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! ; E L O G I S  G E N T I L S  P' 
I A la formosa Senyoreta, Na Josefina 
Segimon Sisa, Reine de  la  Festa dels Joes 
Florals ó'enguany e Reus. h 
Sou bella i raZient com una albo& S i  vostro formosor és tendre i bella, 
de resplenddncio i llum dioina; és més exuberant vostra dolcesa: 
i és oostro boca gracil i gemuda, si oostre aire s'és fet de gentileso, 
i és oortro oeu nrmonicn i ambrina. 2s fot el oostre cnurnt de merawelb. 
.&#i 
Teniu lu cnbellera noellutado, el mirífic en& d'unn f i  encesa; 
tant, que hi refiw'l Sol i ril.lumlno. sou el goig més suprem de lo donmlla. 
Es vostre encis rublert de gentilesa E1 vostre pos de ritmlca Enura. 
i oostre cos olimpic enamora... cscompn orreu odors de Cé1 sens mida; 
Teniu lesguord seré i uno dolcesa teniu de dono grego lo figuru ... 
és vostra beotitut que us atresora ... Vostro senrD és de Verge beneida, 
i son de formosor i explendideso, i sou tnnt gni portent de costa i pura 
la mér exuberanta, Missenyora. que, una mirado oostra dóna Vida. 
111  
Jo us he wist eix mnti, Senyoro mia. 
del meu jnrdí copsar les f i r s  gemades 
i a1 tocar-les omb oostres mnns nacrodes 
oquell pomell formós més embellia. 
La oostrn gentilesa hi refloria 
i en bells pdtols de llum vostres besodes, 
i a cada be*, la arddncio. no endebades 
Ia excelsitut d u n  goig hi deixondio. 
1 ES he vist devallar ben conn'rosn, 
tota g ~ i c i l  damor, ourioloda 
entre perfums de llecnmi i de rosa 
pel cami duna alfombro aoellutado, 
defiom, que al pnssar Vos, ton preciosa, 
en elogi han trencot oostra petjada. 
